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生産層 生産量 総原価 個別原価増分原価
l　　　1由　　，限界原価販冗価格限界収益　　　　　　　i
限界成果




3 2，OOO5，5002．751，OOO2．一 ・．・・1・，… 十600
4 2，5006，OOO2．60 1，0002．一 3．20 1，050十50
2，5006，500 7，450十950
総収益 総成果
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